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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ°
1
/ Ö±¤ñ†² ¾~ôÚþ
2
/ ì±üî …¤í~ÿ
3
/ …ü±ž Þ±üíþ
4
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 2/4/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 31/8/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 42/9/78
Æ±…¤þ …èãõÿ …¾õë ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–
±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ‹±…ÿ …ü±…ó@ 6831
ìÛ~ìú:…ì±ô²û °º~ °ô²…Ö³ôó …ÆçÎ†– ¶çì•€ ìõ› ‹ß†°âý±ÿ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ ðõüò ›ù• …¬…°û ô ‹ù±û|‹±¬…°ÿ ìñ†¶
…²…ÆçÎ†– …² ›íéú …üœ†¬ ±ôð~û ¶çì• …èß}±ôðýßþ º~û …¶•. Ê±Öý• °ô‹ú °º~ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ›íÐ|„ô°ÿ€
®¨ý±û ô …ð}Û†ë …ÆçÎ†– ¬°¤œî ²ü†¬€ ðã±…ðþ|ø†ÿ Ú†‹ê ¬°Þþ …üœ†¬ Þ±¬û …¶• ²ü±… ±ôð~û|ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ {õ¶È Þ†°‹±…ó
ì©}éØ ô …² ì¥ê|ø†ÿ ì}Ï~¬ Ú†‹ê ¬¶}±¹ …¶•. …Þñõó ‹† {õ›ú ‹ú °ôüß±¬Þ»õ°ì†ó ‹ú ¶í• Æ±…¤þ ô …üœ†¬ ±ôð~û ¶çì•
…èß}±ôðýà€ ¶õö …ë …¶†¶þ …üò …¶• Þú „ü† …èãõÿ …¾õë ì¥±ì†ðãþ „ó {õ¶È ì}õèý†ó …ì±Æ±…¤þ º~û …¶•‚
°ô½ ‹±°¶þ:ìÇ†èÏú ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ ¬° ¶†ë 6831…ðœ†ï º~. …ÆçÎ†– …¾õë ì¥±ì†ðãþ ±ôð~û ¶çì• …èß}±ôðýà ¶ú
Þ»õ°…¶}±…èý†€ Þ†ð†¬… ô…ðãé·}†ó ‹± …¶†¹ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ …ðœ†ï º~û …¶}©±…ž â±¬ü~ ô ¶¸ …èãõÿ …ôèýú Æ±…¤þ º~. …èãõÿ
ì¯Þõ° …² Æ±üÜ ±¶»ñ†ìú ô ‹† …¶}×†¬û …² „²ìõó ¬è×þ ‹ú °„ÿ ¾†¤|ðË±…ó â¯…º}ú º~ôìõ…°¬ Þí}± …² 05 ¬°¾~ …² …èãõ
¤Ù¯€ 15 {† 57 ¬°¾~ ìœ~¬…_  ‹ú ðË±¶ñœþ â¯…º}ú º~ ô ìõ…°¬ 57 ¬°¾~ ô‹†æ{± …² „ó ¯ü±Ö}ú ô¬° …èãõÿ ðù†üþ ìñËõ° º~.
ü†Ö}ú|ø†:…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹±…ÿ Þ»õ°ì†ó ‹± ì¥õ°ü• °Â†ü• ‹ýí†° ¬° …¾õë ì¥±ì†ðãþ ±ôð~û ¶çì• …èß}±ôðýà {†‡ Þý~
¬…°¬ ô …¶}×†¬û ô …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ¶çì• ‹±…ÿ ‹†²…°ü†‹þ€ ìÛ†¾~ÿ ¨†°ž …² Ÿ±¨ú ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó ‹~ôó °Â†ü• ‹ýí†°€
…ÎÃ†ÿ ¨†ðõ…¬û ô …Ö±…¬ ¬üã±ÿ Þú …°{Œ†É º©¿þ ð³¬üßþ ‹† ‹ýí†° ¬…°ð~ ô Î~ï ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì• ¨õ¬ ¬°
‹ÏÃþ ìõ…°¬ ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° ðã±Ö}ú …¶•. øí¡ñýò ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ€ ‹ú …Îí†ë ›±üíú|ø†ÿ …Ö»†Š ô …ì¥†Š ±ôð~û ¶çì•
…èß}±ôðýà€ ì†èßý• ¬…¬û|ø†€ ºíõë Úõ…ðýò ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ¬° {í†ï ¶†²ì†ó|ø†€ ì·‰õë Î~ï ¬¶}±¶þ ¶±üÐ ‹ú …ÆçÎ†–
ô º±…üÈ …ð}Û†ë …ÆçÎ†– ‹ú ¨†°ž …² Þ»õ° …º†°û º~û Þú ¬° …¾õë ì¥±ì†ðãþ Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© …º†°û|…ÿ ‹ú „ó ð»~û …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:¬° …üò µôø¼ …èãõÿ …¾õë ì¥±ì†ðãþ ±ôð~û ¶çì• …èß}±ôðýà ‹±…ÿ …ü±…ó Æ±…¤þ º~û …¶• Þú ›ù• ¤×Ì
ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó {¿õü ô …›±…ÿ „ó {õ¶È ì±…›Ð ®ü¿ç§ {õ¾ýú ìþ|ºõ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:…¾õë ì¥±ì†ðãþ€ ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–€ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà€ …èãõÿ ì¥±ì†ðãþ
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~…°á ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ†º†ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë@ )ri.ca.smuak@m-ruopidnazraf :liamE(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- ¬…ð»ý†° â±ôû ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬€ ¬…ð»ã†û „²…¬…¶çìþ {ù±…ó€ ô…¤~ Îéõï ô {¥ÛýÛ†–
Ÿßý~û
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…ì±ô²û üßþ …² ìùî|{±üò Þ†°‹±¬ø†ÿ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬°
¤õ²û ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ …üœ†¬ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà
…¶•. ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ÎŒ†°– …¶• …² ìœíõÎú
Þéýú …ÆçÎ†– ì±{ŒÈ ‹† ¶çì• ºù±ôð~…ó€ …² ý¼ …² {õè~ {†
¸ …² ì±å Þú ‹ú ¾õ°– ì~…ôï ô ‹† â¯º• ²ì†ó ‹ú ºßê
…èß}±ôðýßþ ®¨ý±û ìþ|â±¬¬ ô ¬° ¾õ°– ðý†²€ ‹~ôó …°{Œ†É ‹†
ìß†ó ü† ²ì†ó ¨†Á€ {í†ï ü† ‹©»þ …² „ó ¬° ¬¶}±¹ …Ö±…¬
ìœ†² Ú±…° ¨õ…ø~ â±Ö•.]1[ {õ¶Ïú Ê±Öý• …èß}±ôðýßþ
›íÐ|„ô°ÿ€ {õ²üÐ€ ¶†²â†°ÿ ô ¬¶}ß†°ÿ …ÆçÎ†–€
Îéþ|°Òî ì³…ü†üþ Þú ¬…°¬€ ¨Ç±…{þ øî ¬…°¬.]2[ ¬° Æ±…¤þ
±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ¬° ø± Þ»õ°ÿ€ üßþ …² Îõ…ìê
ìùî ìõ°¬ {õ›ú€ …üœ†¬ ²ü±¶†¨• ìñ†¶ …ÆçÎ†– ¶çì•
…¶•.]3[ Îíéß±¬ ¾¥ý¦ ²ü±¶†¨• …ÆçÎ†– ¶çì• ‹ú
…¾õë ì¥±ì†ðãþ ô …üíñþ …ÆçÎ†– ¶çì• ‹·}ãþ ¬…°¬.]4[
Ê±Öý• °ô ‹ú °º~ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ …ÆçÎ†– ô …°{Œ†Æ†– ‹±…ÿ
›íÐ|„ô°ÿ€ ®¨ý±û ô …ð}Û†ë …ÆçÎ†– ¬°¤œî ²ü†¬€
ðã±…ðþ|ø†ÿ Ú†‹ê ¬°Þþ …üœ†¬ Þ±¬û …¶• Þú ìíßò …¶• ‹ú
¬èýê …Ö³…ü¼ Ú†‹éý• ¬¶}±¶þ ‹ú ¤œî ÎËýî …ÆçÎ†– …²
Æ±üÜ Öñ†ô°ÿ|ø†ÿ ðõüò€ ¨¿õ¾þ ‹õ¬ó …ÆçÎ†– ¶çì•
ì¿±Ù|Þññ~â†ó ¨~ì• ¬°Ú±ó …èß}±ôðýà Þ†ø¼ ü†‹~.]6€5[
ì¿±Ù Þññ~â†ó ¨~ì†– ¶çì• ðã±…ó ø·}ñ~ Þú Öñ†ô°ÿ
…ÆçÎ†– ô ±ôð~û|ø†ÿ ¶çì• …èß}±ôðýà€ …ÆçÎ†–
º©¿þ ¶çì• „ðù† °… ‹±…ÿ ì¥~ô¬û ô¶ýÏþ …² …Ö±…¬ Ú†‹ê
¬¶}±¹|{± ðí†ü~.]8€7[ ‹±°¶þ …ðœ†ï º~û ¬° ¶†ë 4002 ¬°
„ì±üß† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ðã±…ðþ|ø†ÿ …üíñþ ô ì¥±ì†ðãþ
…ÆçÎ†–€ ‹³°â}±üò ì†ðÐ …›±…ÿ â·}±¬û ¶ý·}î|ø†ÿ ±ôð~û
Þ†ìýõ{±ÿ ô {õ²üÐ ¬…¬û|ø† …¶•.]9[ ‹±°¶þ …ðœ†ï º~û ¬°
¶†ë 48 ¬° ¨¿õÁ ì¥±ì†ðãþ ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ¬° …ü±…ó
ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° …Þ±˜ü• ìõ…°¬ ›ù• ¬¶}±¶þ€ …¶}×†¬û ô
…Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ±ôð~û ‹ýí†°…ó Âõ…‹È ¨†¾þ ô›õ¬
ð~…°¬.]01[ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ‹ú ¬èýê ÖÛ~…ó ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ
ô…Â¦ ô ì»©À ¬° ²ìýñú ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ¬°
…ü±…ó€ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¶éýÛú|…ÿ Îíê
ðíõ¬û Þú …üò …ì± ìõ› {ÃýýÐ ¤ÛõÝ ‹ýí†° ìþ|ºõ¬.]11[
øí¡ñýò ìÇ†èÏú ¶†ë 28 ð»†ó ¬…¬ Þú ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ …ü±…ó …² …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì¥±ì†ðãþ
…ÆçÎ†– Ö†¾éú ô…ð¥±…Ù ¬…°¬.]21[ ¬° ‹±¨þ Þ»õ°ø† ‹±…ÿ
ðÛÄ ìÛ±°…– ì¥±ì†ðãþ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà€ øî
›±üíú|ø†ÿ ì~ðþ ô øî Þý×±ÿ …Îí†ë ìþ|ºõ¬.]31[ ‹ñ†‹±…üò
…Þñõó Þú ¶ý†¶• ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½
³ºßþ …ü±…ó …¶}×†¬û …² Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹ú Æõ° â·}±¬û ¬°
¤õ²û ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô …üœ†¬ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà
…¶• ¶õö …ë …¶†¶þ …üò …¶• Þú „ü† ›ù• {Ãíýò
ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó€ …èãõÿ …¾õë ì¥±ì†ðãþ
…ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà {õ¶È ì}õèý†ó
…ì±Æ±…¤þ º~û …¶•‚
°ô½ ‹±°¶þ
ìÇ†èÏú ‹ú °ô½ {õ¾ý×þ ¬° ¶†ë 6831 …ðœ†ï º~. …ÆçÎ†–
…¾õë ì¥±ì†ðãþ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ¶ú Þ»õ°
ìñ}© …¶}±…èý†€ Þ†ð†¬… ô…ðãé·}†ó ‹±…¶†¹ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ
…ðœ†ï º~û …¶}©±…ž â±¬ü~.]41[ ¶¸ …ÆçÎ†–
ì¯Þõ°›ù• Æ±…¤þ …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ …ôèýú ¬°º¼ ì¥õ°€
º†ìê º±…üÈ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†–€ …¾õë …¶}×†¬û …ÆçÎ†–€
…¾õë …Ö»†ÿ …ÆçÎ†–€ …¾õë ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†–€
º±…üÈ ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– ô ì·‰õèý•|ø†ÿ ì}õèþ …ÆçÎ†–
‹† üß~üã± ìÛ†ü·ú â±¬ü~ ô ‹±…ÿ ›éõâý±ÿ …² {ß±…°€ ìõ…°¬
ì»†‹ú ¤Ù¯ ô {í†ìþ ìõ…°¬ ì}×†ô– ¬° ø± üà …² ì¥õ°ø†ÿ
ì¯Þõ°€ ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ …ôèýú€ âñœ†ð~û º~. ¬° Æ±…¤þ
…èãõ øý¢|âõðú ‹õìþ|¶†²ÿ …ðœ†ï ðã±¬ü~ ô {í†ìþ ìõ…°¬
…²Æ±üÜ ±¶»ñ†ìú ô ‹† „²ìõó ¬è×þ ‹ú °…‡ ÿ ¾†¤|ðË±…ó
â¯…º}ú º~. …Î}Œ†° Îéíþ ±¶»ñ†ìú …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹†
…¶}×†¬û …² ðË± ›íÏþ …² ¾†¤|ðË±…ó ¬…ð»ã†øþ ô
ì}©¿¿ýò ì~…°á ³ºßþ ô ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ¶çì•
{Ïýýò º~. †ü†üþ ¶õö …æ– ±¶»ñ†ìú ‹† …¶}×†¬û …² °ô½ ‹±…ôó
ý±¶õó ‹† Â±ü …Æíýñ†ó 59 ¬°¾~ {Ïýýò â±¬ü~. ±¶»ñ†ìú
‹ú {Ï~…¬ÿ …² ì}©¿¿†ó …°…ˆú â±¬ü~ ô ¸ …² †¶©ãõüþ€
›íÐ|„ô°ÿ ô 01 °ô² ‹Ï~ ìœ~¬…_  øí†ó ±¶»ñ†ìú|ø† …² øí†ó
…Ö±…¬ ðË±¨õ…øþ º~. ¬° ø± ¬ô ì±¤éú {†‡ üý~ ¨Œ±â†ó ‹ú …‹³…° ô
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1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ° ô øíß†°…ó
°ô½ â±¬„ô°ÿ€ Úõ– ô …Î}Œ†° ‹ý»}±ÿ ‹©»ý~. ¸ …² {Ïýýò
°ô…üþ ô †ü†üþ ±¶»ñ†ìú …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ¬° º¼ ì¥õ°
â×}ú º~û€ ¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó ¬è×þ ±¶»ñ†ìú ì¯Þõ° ‹±…ÿ
53 ð×± …² ¾†¤|ðË±…ó€ º†ìê …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ
â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ì~…°á ³ºßþ ô ì~ü±ü• …ÆçÎ†–
¶çì• ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ô Þ†°ºñ†¶†ó ¶†²ì†ó
³ºßþ Ú†ðõðþ Þ»õ° …°¶†ë â±¬ü~. ±¶»ñ†ìú …² Æ±üÜ ·•
ìÏíõèþ ô ‹©»þ …² „ó …² Æ±üÜ ·• …èß}±ôðýà …°¶†ë º~.
…² ‹ýò ±¶»ñ†ìú|ø†ÿ …°¶†èþ€ 43 ð×± …² ¾†¤|ðË±…ó€
±¶»ñ†ìú|ø†ÿ ì¯Þõ° °… {ßíýê ô †¶ª „ðù† °… …°¶†ë ðíõ¬ð~.
56 ¬°¾~ ¾†¤|ðË±…ó ²ó ô53 ¬°¾~ ì±¬ ‹õ¬û|…ð~. 05
¬°¾~ 43 - 52 ¶†ë ô 05 ¬°¾~ 45 - 53 ¶†ë ¶ò ¬…º}ú|…ð~.
¶†‹Ûú Þ†° 65 ¬°¾~ 9 - 3 ¶†ë ô44 ¬°¾~ 01 ô ‹ý¼ …² „ó ‹õ¬û
…¶•. ì~°á {¥¿ýéþ 56 ¬°¾~ Þ†°ºñ†¹ …°º~€ 02
¬°¾~Þ†°ºñ†¹ ô51 ¬°¾~ ¬Þ}±ÿ ‹õ¬û …¶•. °º}ú
{¥¿ýéþ 58 ¬°¾~ ì~…°á ³ºßþ ô51 ¬°¾~ ì~ü±ü•
…ÆçÎ†– ¶çì• ‹õ¬û …¶•. 47 ¬°¾~ ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ô
62 ¬°¾~ Òý± øý†‡ – Îéíþ ‹õ¬û|…ð~. ‹ú ìñËõ° {¥éýê ¬…¬û|ø†ÿ
â±¬„ô°ÿ º~û€ …² °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ …¶}×†¬û ‹ú Îíê
„ì~. ¬° {ßñýà ¬è×þ ìõ…°¬ÿ …² …èãõ Þú ¾†¤|ðË±…ó Þí}± …²
05 ¬°¾~ „ó °… {†‡ üý~ Þ±¬û ‹õ¬ð~ …² …èãõ ¤Ù¯ ô ìõ…°¬ÿ Þú
57 ¬°¾~ ô ‹ý¼ …² „ó {†‡ üý~ º~û ‹õ¬€ ìõ°¬ ÚŒõë Ú±…° â±Ö•.
ìõ…°¬ÿ …² …èãõ Þú ‹ýò 05 {† 57 ¬°¾~ ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° â±Ö}ú
‹õ¬ð~ ô ìõ…°¬ ý»ñù†¬ÿ ¾†¤|ðË±…ó ¬° ì±¤éú ¬ôï „²ìõó
¬è×þ€ ìœ~¬…_  ‹ú ðË±¨õ…øþ â¯…º}ú º~ {† …›í†Ñ ðË± ¤†¾ê
º~. ¬° ì±¤éú ¬ôï „²ìõó ¬è×þ€ ±¶»ñ†ìú ‹±…ÿ 53 ð×±
…²¾†¤|ðË±…ó …°¶†ë â±¬ü~Þú 03 ð×± ‹ú ±¶»ñ†ìú|ø† †¶ª
¬…¬ð~. ð}†ü ¤†¾ê ¬° ›~…ôë „ì~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
‹± …¶†¹ ðË± ¾†¤|ðË±…ó€ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ‹†
°Â†ü• Ö±¬ ô øí¡ñýò ‹±…ÿ …Ú~…ï Ú†ðõðþ€ „â†øþ Ö±¬
ì±‹õÆú …² Ÿãõðãþ ôº±…üÈ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ô
…Ö»†Š„ó€ º±…üÈ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– …² Ö±¬ÿ ¬üã± ô {Ïù~
¶†²ì†ó ìŒñþ ‹± Î~ï …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– Ö±¬ ‹~ôó °Â†ü• ôÿ
ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° â±Ö}ú …¶• )›~ôë1(.
ÆŒÜ ðË± ¾†¤|ðË±…ó€ …¶}×†¬û …²…ÆçÎ†– ¶çì• ‹†
°Â†ü• ‹ýí†° ô Î~ï …¶}×†¬û …² …ÆçÎ• ‹±…ÿ ìÛ†¾~ÿ
¨†°ž …² Ÿ±¨ú ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó ‹~ôó °Â†ü• Ö±¬ ì±‹õÆú
ìõ°¬{†‡ üý~ Ú±…°â±Ö}ú …¶•. øí¡ñýò …¶}×†¬û ü† …Ö»†ÿ
…ÆçÎ†– ¶çì• ‹±…ÿ ìÛ†¾~ÿ ¨†°ž …² Ÿ±¨ú ì±…ÚŒ• ô
¬°ì†ó ¬° ¾õ°– Î~ï …ìß†ó Þ· °Â†ü• Ö±¬€ {õ¶È
‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹±…ÿ ¬…¬â†û|ø†€ ‹±…ÿ ‹†²…°ü†‹þ ì·}Ûýî€
…ÎÃ†ÿ ¨†ðõ…¬û Ö±¬ ü† …Ö±…¬ ð³¬üà ‹ú ‹ýí†° ô ¬° ìõ°¬
…ÆçÎ†– ¶çì• Ö±¬ Öõ– º~û€ ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° ðã±Ö}ú
…¶• )›~ôë2(.
ðË± ¾†¤|ðË±…ó€ ‹±¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ±ôð~ûö
¶çì• …èß}±ôðýà ¨õ¬ ‹± …¶†¹ ¬°¨õ…¶• ô Î~ï
¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– {¥• º±…üÈ ¨†¾þ {†‡ Þý~ ¬…°¬
)›~ôë3(.
‹± …¶†¹ ðË± ¾†¤|ðË±…ó€ ‹± ô›õ¬ ¶ý†¶• ìß}õ‹þ
¬°‹†°û ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– ¶çì• ô{í†ìþ ¬¶}±¶þ|ø† ‹ú
„ó ô °¬ü†‹þ ¬…¬û|ø† ¬° ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà {†‡ Þý~ º~û
…¶• )›~ôë4(.
¾†¤|ðË±…ó ¬°…ü±…ó€ ‹± …üœ†¬ ¤×†Ê•|ø†ÿ …¬…°ÿ€
Öñþ ô Öý³üßþ ìñ†¶ ô „â†øþ {í†ìþ Îõ…ìê ì}õèþ
…ÆçÎ†– ¶çì• …² „ðù† {†‡ Þý~ ðíõ¬ð~. øí¡ñýò ô…â¯…°ÿ
ì†èßý• ¬…¬û|ø† ‹ú Ö±…øî Þññ~û ¨~ì• ô ì·‰õèý• Î~ï
¬¶}±¶þ ¶±üÐ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì• ‹± Îù~û Ö±¬ ‹ýí†°€
ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° ðã±Ö• )›~ôë5(.
‹± …¶†¹ ðË± ¾†¤|ðË±…ó€ ¬° ì±¤éú ¬ôï „²ìõó
¬è×þ€ …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ¶çì• {õ¶È º©À ¬°ü†Ö•
Þññ~û …ÆçÎ†– ‹±…ÿ …ø~…Öþ Òý± …² „ð¡ú Þú …ÆçÎ†– ‹±…ÿ
„ó ›íÐ|„ô°ÿ º~û ‹† °Â†ü• ‹ýí†° Þ†ìç_  ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…°
â±Ö}ú …¶• ôÎ~ï …ìß†ó ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¨õ¬ ¬°
¾õ°– ‹ýùõ¬û ‹õ¬ó ¬°¨õ…¶• ¬¶}±¶þ€ …°{Œ†É
…ÆçÎ†– ‹† …Ú~…ì†– Ú†ðõðþ ‹ýò ¶†²ì†ó ô Ö±¬€ èÇíú ‹ú
…ø~…Ù ¶†²ì†ó ô {¥õüê ì~…°á ±ôð~û ‹ýí†° ‹ú ¨õ¬ ôÿ ¬°
¾õ°– Â±ô°– …ì¥†ÿ ±ôð~û ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° ðã±Ö}ú
…¶• )›~ôë6(.
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‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ðË±…– ¾†¤|ðË±…ó ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹± ›íÐ|„ô°ÿ
…ÆçÎ†– ¶çì• ‹† °Â†ü• Ö±¬ ô {ñù† …² Ö±¬ ì±‹õÆú {†‡ Þý~
¬…°¬ ô ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ¶çì• üà Ö±¬ …² Ö±¬ ¬üã±ÿ °…
{¥• º±…üÇþ ìœ†² ¬…ð·}ú …¶•. ð}†ü ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ð»†ó
¬…¬ Þú ¶ú Þ»õ° …¶}±…èý†€ Þ†ð†¬… ô…ðãé·}†ó ðý³ ‹± ìõ…°¬ ì¯Þõ°
{†‡ Þý~ ¬…°ð~.]81-51[ …ðœíò ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ
„ì±üß†]21[ ô Æ†ø±ÿ]91[€ ‹± Þ· °Â†ü• ‹ýí†° ô ô›õ¬
ì~°á °Â†ü• …ô ¬° ±ôð~û {†‡ Þý~ ¬…°ð~. ²…ø~ÿ Ö±¬ ðý³ ¬°
µôø¼ ¶†ë 1831¬° …¾×ù†ó ð}ýœú â±Ö• Þú ¬° {í†ï
ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¶ý·}î ¬¶}þ °Â†ü•|ð†ìú|ø†ÿ
ìõ›õ¬ ¬° »• ‹±å ¯ü±½ …² ‹ýí†°…ó …¨¯ ìþ|ºõ¬.]02[
ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ øí©õ…ðþ ¬…°ð~.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ì¥í~õ° ¬° ¶†ë 5831 ]12[ ô ¶±‹†² ¬°
¶†ë 1831 ]22[ ð»†ó ¬…¬ Þú 3/85 ¬°¾~ ‹ýò …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ ô²…°– ‹ù~…º• …ü±…ó ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ
›~ôë 1: º±…üÈ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó
)¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó ¬è×þ(
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›~ôë 2: …¾õë …¶}×†¬û ô… …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó
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›~ôë 3: …¾õë ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó
)¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó ¬è×þ(
›~ôë 4: º±…üÈ ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó
)¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó ¬è×þ(
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›~ôë 5: ì·‰õèý•|ø†ÿ ì}õèþ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó
)¬° ì±¤éú …ôë „²ìõó ¬è×þ(
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‹ýò|…èíééþ ¤ÛõÝ ‹ýí†° {Ç†‹Ü ô›õ¬ ð~…º}ú …¶• ô ‹·ý†°ÿ
…² ¤ÛõÝ ì·éî ‹ýí†° ¬° ìñ»õ° ¤ÛõÝ ‹ýí†°…ó ì~ ðË± Ú±…°
ðã±Ö}ú …¶•. …üò …ì± ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ô²…°– ‹ù~…º• …ü±…ó
¬° ²ìýñú ¤ÛõÝ ‹ýí†°ô°Â†ü• „â†ø†ðú {Û±üŒ†_  …¶}†ð~…°¬ÿ
{~ôüò ðß±¬û …¶• ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼
øí©õ…ðþ ð~…°¬. ‹† {õ›ú ‹ú {†‡ Þý~ …Þ±˜ü• ¾†¤|ðË±…ó ‹±
Þ· °Â†ü• ‹ýí†°…ó ‹±…ÿ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ¶çì•
¬° ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ô …² Æ±Öþ Î~ï ô›õ¬ …¾õë
ì~ôó ô øí†øñä ¬° …üò ¨¿õÁ ¬°Þ»õ°€ ‹ú ðË± ìþ|°¶~
º±…üÈ ìõ›õ¬ ìõ› …Îí†ë ¶éýÛú ô Î~ï °Î†ü• Þ†ìê ¤Ü
‹ýí†° â±¬ü~û …¶•. ‹† Îñ†ü• ‹ú …øíý• ìõÂõÑ ô „Ò†²
Æ±…¤þ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ¬°ô²…°– ‹ù~…º•€
¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ€ {õ¾ýú ìþ|â±¬¬ ‹±…ÿ …üò ìñËõ°
Ö±ï °Â†ü•|ð†ìú …èß}±ôðýà ›†ìÏþ Æ±…¤þ ºõ¬ ô °Â†ü•
›~ôë 6: …¾õë ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà …² ¬ü~â†û Þ†°ºñ†¶†ó
)¬° ì±¤éú ¬ôï „²ìõó ¬è×þ(
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ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ° ô øíß†°…ó
‹ýí†° ‹ú Îñõ…ó ì¥õ° …¾éþ º±…üÈ ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†–
ìõ°¬ {õ›ú ›~ÿ Ú±…° âý±¬.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¾†¤|ðË±…ó ‹± Î~ï …¶}×†¬û …²
…ÆçÎ†– ¶çì• ‹~ôó °Â†ü• ‹ýí†°{†‡ Þý~ ¬…°ð~ ô…¶}×†¬û …²
…ÆçÎ†– ¶çì• Ö±¬ ‹±…ÿ ìÛ†¾~ÿ ¨†°ž …² Ÿ±¨ú
ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó °… ÖÛÈ ‹† °Â†ü• Ö±¬ ì±‹õÆú ìœ†² ìþ|¬…ðñ~
ìã± …üñßú …¶}×†¬û ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ü† ‹±…ÿ ¤×Ì ìñ†ÖÐ Îíõìþ
¾õ°– âý±¬. ð}†ü ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ð»†ó ¬…¬ Þú ø± ¶ú Þ»õ°
…¶}±…èý†€ Þ†ð†¬… ô …ðãé·}†ó ðý³ ‹± ìõ…°¬ ì¯Þõ° {†‡ Þý~ ¬…°ð~.]81-
51[ Þçå ¬° µôø¼ …¶}±…èý† ¬° ¶†ë 5991 ‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þú
¬…¬û|ø†ÿ ±ôð~û ‹†ü~ ‹±…ÿ ìÛ†¾~ Ú†ðõðþ ìœ†² ìõ°¬ …¶}×†¬û
Ú±…° âý±ð~]32[ Þú ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ øí©õ…ðþ ¬…°¬.
ÆŒÜ µôø¼ ‹ùñ†ï]01[ ô Ö±²ð~ÿ|õ°]42[€ ¬°…ü±…ó ¬°…Þ±˜ü•
ìõ…°¬›ù• …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ±ôð~û ¬°¶ý·}î ¬¶}þ
Âõ…‹È ¨†¾þ ô›õ¬ ð~…°¬ ô ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– {õ¶È
ì}©¿¿†ó ¬°ì†ðþ ¬°¶ý·}î ¬¶}þ ¬°…Þ±˜ ìõ…°¬ ‹†
¬°¨õ…¶• ³ºà ô …¶}×†¬û Þ†°Þñ†ó ¬°…Òé ìõ…°¬ ì}ñ†¶
‹† ì·‰õèý• º©¿þ ô…¨}ý†° „ðù† ›ù• …¬…°û …ìõ° ‹ýí†°¶}†ó
¾õ°– ìþ|â±Ö•. ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼
ìÓ†ü±– ¬…°¬. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ‹ú ¬èýê Î~ï ô›õ¬ …¾õë
ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ú ¾õ°– ì~ôó ô ì¿õŽ€ ì±…Þ³
¬°ì†ðþ ‹ú ¾õ°– ìõ°¬ÿ ô ‹± …¶†¹ º±…üÈ …Ú~…ï ðíõ¬û ô
Îíç_  ¬° …üò ¨¿õÁ {õ›ùþ ‹ú ¤Ü ‹ýí†° ðíþ|Þññ~. ‹† {õ›ú
‹ú Ú†‹éý•|ø†ÿ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ô …Ö³…ü¼ …ìß†ó
¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ô {õ²üÐ „ó€ æ²ï …¶• Þú Þíý}ú
ì¥±ì†ðãþ ô …üíñþ …ÆçÎ†– ¶çì• ¬° ¤õ²û ô²…°–
‹ù~…º• ‹† ¤Ãõ° ì}©¿¿ýò ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ¶çì•
{»ßýê ô ð·Œ• ‹ú {~ôüò Ÿ†°ŸõŽ ì¥±ì†ðãþ ô …üíñþ
…ÆçÎ†– ì»}íê ‹± ìœíõÎú|…ÿ …² ¶ý†¶•|ø† ô …Ú~…ì†– ô
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ¬° …üò ¨¿õÁ …Ú~…ï ðí†üñ~.
ÆŒÜ ðË±…– ¾†¤|ðË±…ó ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ€ …Ö»†Š
…ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ‹±…ÿ ìÛ†¾~ÿ ¨†°ž
…² Ÿ±¨ú ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó {¥• Ú†ðõó ü† ‹±…ÿ ¤×Ì ìñ†ÖÐ
Îíõìþ ô…Ö»†ÿ …ÆçÎ†– {¥• º±…üÇþ ¨†Á ìõ°¬ {†‡ üý~
Ú±…° â±Ö}ú …¶• ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ¶çì• ‹±…ÿ ¬…¬â†û|ø†
ÖÛÈ {õ¶È ‹©¼ ¬ôè}þ æ²ï ¬…ð·}ú º~û ô …Îí†ë
›±üíú|ø†ÿ ì~ðþ ô Þý×±ÿ ‹±…ÿ …Ö»†ŠÒý± ìœ†² …ÆçÎ†–
¶çì• ‹ýí†°°… ìœ†² ¬…ð·}ú|…ð~. ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ
ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° ø± ¶ú Þ»õ° ìñ}©€ …Ö»†Š …ÆçÎ†– ±ôð~ûö
¶çì• …èß}±ôðýà ‹±…ÿ ìÛ†¾~ÿ ¨†°ž …² Ÿ±¨ú ì±…ÚŒ• ô
¬°ì†ó {¥• Ú†ðõó ü† ‹±…ÿ ¤×Ì ìñ†ÖÐ Îíõìþ …ìß†ó|¯ü±
…¶•.]81-51[ ô …¶}±…èý† ô Þ†ð†¬…€ …Ö»†Š …ÆçÎ†– ¶çì• Ö±¬
‹~ôó °Â†ü• ôÿ °… {¥• º±…üÈ ô …¾õë ¨†¾þ ìœ†²
¬…ð·}ú|…ð~€ Âíò …üò Þú ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© …² …Ö»†ÿ
…ÆçÎ†– ‹±…ÿ ¬…¬â†û|ø† {õ¶È ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô …Îí†ë
›±üíú ‹±…ÿ …Ö»†ÿ Òý± ìœ†² …ÆçÎ†– ¶©ñþ ‹ú ìý†ó ðý†ì~û
…¶•.]71€61[ Þçå ¬° µôø»þ ‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þú ¬…¬û|ø†ÿ
±ôð~û ‹ýí†° ðŒ†ü~ ‹ú ¾õ°– ‹ý±ôðþ …Ö»†Š ºõ¬ ìã± ‹†
°Â†ü• °¶íþ Ö±¬ ì±‹õÆú ü† ‹± ¤· …¨}ý†° Ú†ðõðþ ô ü†
…Ú~…ï ¬° Ö±…üñ~ Ú†ðõó ‹†º~.]32[ ‹± …¶†¹ Úõ…ðýò ôè³ ›ñõ‹þ€
¬…¬â†û ¤Ü ¬¶}±¶þ ‹ú ±ôð~û|ø†ÿ …üœ†¬ º~û ¬° ‹©¼
¿¨õ¾þ °… ð~…°¬.]2[ Úõ…ðýò …ü†è}þ „ì±üß† ‹±…ÿ ðÛÄ
ìÛ±°…– ì¥±ì†ðãþ øî ›±üíú|ø†ÿ ì~ðþ ô øî Þý×±ÿ …Îí†ë
ìþ|Þñ~.]31[ ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼
ìÇ†‹Û• ¬…°¬. ‹±…¶†¹ µôø¼ ‹ùñ†ï ô Ö±²ð~ÿ õ° ¬° ìõ°¬
±ôð~û|ø†ÿ ‹ýí†°…ó ¬° ¶ý·}î ¬¶}þ€ ¬° …Þ±˜ü• ìõ…°¬ ›ù•
…°…ˆú ô …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó Âõ…‹È ¨†Á ô ¨È ì»þ
üßñõ…¨}þ ô›õ¬ ð~…º}ú …¶•.]42€01[ ‹± …¶†¹ µôø¼
²…ø~ÿ|Ö±]91[ ô ¾ç¤þ]52[€ 9 ¬°¾~ ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ‹±…ÿ …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ¨†°ž …² ì±Þ³ ¬°ì†ðþ
…² ‹ýí†° °Â†ü• Þ}Œþ ìþ|â±Ö}ñ~ ô {ñù† 6/82 ¬°¾~
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬…°…ÿ ¬¶}õ°…èÏíéþ ¬° ²ìýñú …Ö»†Š …ÆçÎ†–
ì~…°á ³ºßþ ¬° ¶ý·}î ¬¶}þ ‹õ¬ð~. ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹†
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ìÓ†ü±– ¬…°¬. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ‹† {õ›ú ‹ú
{¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û ¬° …ü±…ó ‹ú Ö†¾éú 01 ¶†ë€ Îíç_  øí¡ñ†ó
Âõ…‹È ô …¾õë ¨†¾þ ‹± …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ¤†Þî
ðý·• ô ì}õèý†ó …ì± ð·Œ• ‹ú …üœ†¬ Âõ…‹È ‹þ|{×†ô– ü†
‹þ|…ÆçÑ ‹õ¬û|…ð~. Âíñ†_  ‹† {õ›ú ‹ú ðÛ¼ ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬°
¤õ²û ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ° ô è³ôï ðË†°– ‹± Îíéß±¬
‹©¼ ¨¿õ¾þ€ Îéþ|°Òî ðË±…– ¾†¤|ðË±…ó æ²ï …¶•
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Þú øî ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô øî ‹©¼ ¬ôè}þ †¶©ãõÿ
…ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ¬…¬â†û|ø† ‹õ¬û ô ±ôð~û ‹ýí†°…ó °… ¬°
¾õ°– ¬°¨õ…¶•€ ¬° …¨}ý†° ¬…¬â†û|ø† Ú±…° ¬øñ~€ Âíò
…üñßú Âõ…‹È Ú†ðõðþ ô Âí†ð•|ø†ÿ …›±…üþ æ²ï ‹±…ÿ
{Ãíýò ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö  ¶çì•
…èß}±ôðýà ô {©Çþ …² ¶ý†¶•|ø†ÿ ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ô
…Ö»†Š Òý± ìœ†² „ó {~ôüò ô ‹ú …›±… ¬° „ü~.
‹±…¶†¹ ðË±…– ¾†¤|ðË±…ó ¬°…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ€
¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì• ¨õ¬ ‹±…¶†¹ ¬°¨õ…¶•
ô ‹± †üú ¾±ü¦ ðý†² ‹ú ¬…ð·}ò ìœ†² ºí±¬û º~û€ Âíò …üñßú
ì¥~ô¬ü•|ø†üþ ‹±…ÿ ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì•
¨õ¬ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û …¶•. øí¡ñýò ‹±…›±…ÿ Úõ…ðýò
¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì• ¨õ¬ øî ¬° ‹©¼
¿¨õ¾þ ôøî ‹©¼ ¬ôè}þ ô øî ¶†²ì†ðþ Òý± …² ¶†²ì†ó
…°…ˆú ¬øñ~û ¨~ì• ¶çì• {†‡ Þý~ º~û …¶• ô Î~ï ¬¶}±¶þ
Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì• ¨õ¬ ¬° ¾õ°– ‹ýùõ¬û ô ‹þ|¬èýê
‹õ¬ó ¬°¨õ…¶• ¬¶}±¶þ€ …°{Œ†É …ÆçÎ†– ‹† …Ú~…ì†–
Ú†ðõðþ ‹ýò ¶†²ì†ó ô Ö±¬ ô „ºß†°|¶†²ÿ ô èÇíú ‹ú …ø~…Ù
¶†²ì†ó ¬° …°{Œ†É ‹† ì¯…Þ±…– ‹ýò ¶†²ì†ó ô Ö±¬ ‹ýí†°€ ìõ°¬
{†‡ üý~ Ú±…° ðã±Ö}ú …¶•. ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú
Þ†ð†¬… ô …¶}±…èý† ‹±¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì• ¨õ¬ ‹±
…¶†¹ ¬°¨õ…¶• {†‡ Þý~ ¬…°ð~ ô ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú …ÆçÎ†–
¶çì• ¨õ¬°… {¥• º±…üÈ ¨†¾þ ìœ†² ð~…ð·}ú|…ð~]81-61[
ô …ðãé·}†ó ‹~ôó øý¢|âõðú ì¥~ô¬ü}þ ¬¶}±¶þ …Ö±…¬ ‹ú {í†ï
…ðõ…Ñ …ÆçÎ†– ÷Œ• º~û ‹± †üú ¾±ü¦ ðý†² ‹ú ¬…ð·}ò °… ìœ†²
ºí±¬û …¶•.]51[ ‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø† ¬° ¶†ë 0002€ ¬°…¶}±…èý†
Ú†ðõó ¨¿õ¾þ ‹õ¬ó ô ¬¶}±¶þ ‹ú ±ôð~û|ø†ÿ ¶çì•
‹±…ÿ ±ôð~û|ø†ÿ ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô ¬ôè}þ ô øî Ÿñýò ‹±…ÿ
ì·}ñ~…{þ ‹ú Þ†° ìþ|°Ö}ú Þú ¬° ¶†²ì†ðþ Òý± …² ¶†²ì†ó
…°…ˆú|Þññ~û ¨~ì†– ¶çì• ðãù~…°ÿ ìþ|º~ð~.]6[ ‹ý†ðýú
…ðœíò ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ì±üß†]62[ ô µôø¼ âçá]32[
…Îçï ìþ|Þñ~ Þú ‹ýí†° ‹†ü~ ¤Ü ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ±ôð~ûö
¶çì• …èß}±ôðýà ô Þ· …ÆçÎ†– {»©ý¿þ ô ¬°ì†ðþ …²
³ºà ¨õ¬ ¬…º}ú ‹†º~ ô ²ì†ðþ Þú ¬° …¨}ý†° â¯…º}ò Ÿñýò
…ÆçÎ†{þ ‹ú ¾ç§ ðý·•€ …ÆçÎ†– ‹†ü~ ¬° …¨}ý†° º©À
ìñ†¶Œþ …² …Æ±…Öý†ó ‹ýí†° â¯…º}ú ºõ¬. ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹†
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ìÇ†‹Û• ¬…°¬. ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ
ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° …¶}±…èý† ô Þ†ð†¬… ‹±Î~ï ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ú
…ÆçÎ†– ¶çì• ¨õ¬ ¬° ¾õ°– ‹ýùõ¬û ô ‹þ|¬èýê ‹õ¬ó
¬°¨õ…¶• ¬¶}±¶þ€ …°{Œ†É …ÆçÎ†– ‹† …Ú~…ì†– Ú†ðõðþ ‹ýò
¶†²ì†ó ô Ö±¬ ô „ºß†°|¶†²ÿ ô èÇíú ‹ú …ø~…Ù ¶†²ì†ó ¬°
…°{Œ†É ‹† ì¯…Þ±…– ìõ›õ¬ ‹ýò ¶†²ì†ó ôÖ±¬ ‹ýí†°{†‡ Þý~ º~û
…¶•.]71€ 61[ ð}†ü µôø¼ ‹ùñ†ï ð»†ó ¬…¬Þú ‹ñ~°– ‹† ‹ýí†°
¬° °…‹Çú ‹† ‹ýí†°ÿ€ …Ú~…ì†– ô ð¥õû ¬°ì†ó ôÿ ¾¥Œ•
ìþ|ºõ¬ ô ‹ýí†° ¬° …Þ±˜ ìõ…°¬ øý¡ãõðú ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†–
³ºßþ ì±‹õÉ ‹ú ¨õ¬ ¬° ¶ý·}î ¬¶}þ ð~…º}ú …¶•.]01[
²…ø~ÿ Ö± ¬° µôø»þ ð}ýœú â±Ö• Þú 4/63 ¬°¾~ ô…¤~ø†€
¬° ìõ…°¬ÿ Þú ‹ú {»©ýÀ ³ºà€ ‹ýí†° …² º±…üÈ °ô¤þ ô
°ô…ðþ ìñ†¶Œþ ‹±¨õ°¬…° ‹†º~€ …›†²û ¬¶}±¶þ ‹ú ±ôð~û ¬°
¶ý·}î ¬¶}þ ‹ú ôÿ ¬…¬û ìþ|ºõ¬.]91[ µôø¼ ¶†ë 9991
ìõö ¶·ú ¶çì• ôè³ ›ñõ‹þ …¶}±…èý† ¬° ¨¿õÁ ì»ßç–
¬¶}±¶þ ì»}±ÿ ‹ú ±ôð~û ð»†ó ¬…¬ Þú ì»}±ü†ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø† ü† …² Æ±üÜ ³ºß†ó ¨†ðõ…¬û ‹ú ±ôð~û|ø†
¬¶}±¶þ Þíþ ¬…°ð~ ü† ‹ú ±ôð~û|ø† ¬¶}±¶þ ð~…°ð~.]72[ …üò
ü†Ö}ú|ø† ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ øí©õ…ðþ ð~…°¬. ‹ú ðË±
ìþ|°¶~ ›ù• ¤×Ì ¤ÛõÝ ‹ýí†° ô ‹† …üò …Î}Û†¬ Þú ¬…¬û|ø†ÿ
±ôð~û ì}ÏéÜ ‹ú ‹ýí†° …¶•€ {í†ìþ Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹±
Â±ô°– ¬¶}±¶þ ‹ýí†° ‹ú …ÆçÎ†– ±ôð~û ¨õ¬ ›³ ¬°
‹±¨þ ìõ…°¬ {†‡ Þý~ ¬…°ð~ ô æ²ï …¶• …üò ì·‰éú {õ¶È {í†ìþ
¶†²ì†ó|ø† …Îî …² ¨¿õ¾þ ô ¬ôè}þ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° âý±¬.
{õ¾ýú ìþ|ºõ¬ ¬° Æ±…¤þ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà€
ºñ†¶ú ¶çì• ô…¤~ ‹±…ÿ {í†ìþ ì»}±ü†ó ¶çì• …üœ†¬
â±¬¬ ô Ÿãõðãþ ¬¶}±¶þ Ö±¬ ‹ýí†°‹ú ±ôð~û ¨õ¬ ô
ìß†ðý·î „ó ì~ ðË± Ú±…° âý±¬€ ²ü±… „â†øþ ‹ýí†° …² …ÆçÎ†–
±ôð~û ¨õ¬ ìõ› …°{Œ†É ‹ù}± ô Î†¬æðú|{± ³ºà ‹† ‹ýí†°
º~û °Â†ü• „â†ø†ðú °… …°{Û†‡  ¬…¬û ô …¶}í±…° ì±…ÚŒ• ‹ýò Ö±…øî
Þññ~â†ó ì©}éØ °… {Ãíýò ìþ|Þñ~ ô ‹ú ì»}±ÿ Þñ}±ë
‹ý»}±ÿ ‹± ¶çì• ¨õ¬½ ìþ|¬ø~.]82[
ðË±…– ¾†¤|ðË±…ó ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹± {¿¥ý¦€
Þ†ìê ô °ô²„ì~ ðíõ¬ó …ÆçÎ†– ¶çì• {†‡ Þý~ ¬…°¬ ô
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1
ìù±¬…¬ Ö±²ð~ÿ|õ° ô øíß†°…ó
ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– ¶çì• …Ö±…¬ °… ‹ý¼ …² ²ì†ó Ú†ðõðþ
ì¿õŽ ¬° ¾õ°– ðý†² ¶†²ì†ó ì}õèþ …ÆçÎ†– ìœ†²
ìþ|¬…ð~€ Âíò …üñßú …Îí†ë ìœ†²…–|ø†üþ ‹±…ÿ {©±ü ü†
…ì¥†ÿ ±ôð~û …èß}±ôðýßþ ÚŒê …² ìõÎ~ Ú†ðõðþ „ó °… æ²ï
¬…ð·}ú …¶•. ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ð»†ó ¬…¬ Þú ø± ¶ú
Þ»õ° ìñ}© ‹± {¿¥ý¦€ Þ†ìê ô °ô²„ì~ ðíõ¬ó …ÆçÎ†–
¶çì• {†‡ Þý~ ¬…°ð~.]81-51[ …ð~°¶ò )nosrednA( ¬° ¶†ë
7991 ¬°…¾õë …üíñþ ¨õ¬ Îñõ…ó ðíõ¬û Þú øý¡ß¸
¾ç¤ý• ¤Ù¯ …ÆçÎ†– ‹†èýñþ °… ð~…°¬ ìã± …üñßú ¬ô°û
²ì†ðþ ìÛ}Ãþ „ó€ ìñÛÃþ º~û ‹†º~.]92[ ¬üõü¸ ô æÞõ°
)ruocaL sivaD( ¬° ¶†ë 2002 Ÿñýò …Êù†° Þ±¬û|…ð~ Þú ¬…¬û|ø†
‹±…ÿ ¶õ¬ìñ~ ô…ÚÐ º~ó ‹†ü~ ¾¥ý¦ ‹†ºñ~. …â± ¬…¬û|ø†
¾¥ý¦ ðŒ†ºñ~€ {¿õ°…– ô¬…ð¼ ð†¬°¶• ‹ú Þ†°‹±…ó …ð}Û†ë
ìþ|ü†‹~. Þ†ìê ‹õ¬ó ¬…¬û|ø† ‹ú â±¬„ô°ÿ ü† ÷Œ• ¬…¬û|ø† ‹ú
¾õ°– {í†ï ô Þí†ë …º†°û ¬…°¬. øí¡ñýò …ÆçÎ†– ‹†ü~ ‹ú
øñã†ï …°…ˆú€ ‹ú °ô² ‹†º~.]03[ ü†Ö}ú|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ
…üò µôø¼ øí©õ…ðþ ¬…°¬. ‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú
{ÇŒýÛþ ¬° ¶ú Þ»õ° ìñ}© ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– ¶çì•
…Ö±…¬ ‹ý¼ …² ²ì†ó æ²ï ìœ†² ðíþ|‹†º~.]81-51[ ¾ç¤þ ¬°
µôø»þ ð}ýœú â±Ö• Þú ¬° …ü±…ó °ôüú|…ÿ ‹±…ÿ …ì¥†Š
±ôð~û|ø†ÿ Þ†Ò¯ÿ ô›õ¬ ð~…°¬ ô ¬¶}õ°…èÏíê ì~–
ðãù~…°ÿ ±ôð~û|ø† {ñù† ¬° 11 ¬°¾~ ìõ…°¬ °Î†ü•
ìþ|ºõ¬]52[ Þú ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ìÓ†ü±– ¬…°¬. ‹†
{õ›ú ‹ú …øíý• è³ôï ðãù~…°ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ¬° ±ôð~ûö
¶çì• …èß}±ôðýà ‹ú Æõ° ¾¥ý¦ ô Þ†ìê ô …² Æ±Öþ {Ï±üØ
ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô„ìõ²½ ³ºßþ …ü±…ó …² ±ôð~ûö
¶çì• …èß}±ôðýà]1[ ¤×Ì …ÆçÎ†– …² …ì¥†Š ô {©±ü ô
›éõâý±ÿ …² ¬¶}ß†°ÿ ô {¥±üØ „ó {† ²ì†ó ìõ°¬ ðý†² Þ†ìç_
Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~€ è¯… ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ üà ì©³ó
ì±Þ³ÿ ¬…¬û|ø†ÿ ±ôð~ûö  ¶çì• …èß}±ôðýà ¬° ø± …¶}†ó ü†
¬° ¶Ç¦ ô²…°– ‹ù~…º• …üœ†¬ ºõ¬ Þú Ú†‹éý• ðãù~…°ÿ
…üíò …ÆçÎ†– {í†ìþ ì»}±ü†ó ¶çì• °… {† ²ì†ó Ú†ðõðþ
ì¿õŽ ¬° …ü±…ó ¬…º}ú ‹†º~ ô ‹† Îñ†ü• ‹ú Î~ï °Î†ü• Âõ…‹È
ìõ›õ¬ ¬° ±ôð~û|ø†ÿ ¬¶}þ€ ìœ†²…–|ø†üþ ¬° ìõ°¬ …Ö±…¬ ü†
¶†²ì†ó|ø†üþ Þú ‹~ôó °Î†ü• ìõ…°¬ Ú†ðõðþ …Ú~…ï ‹ú {©±ü ü†
…ì¥†Š ô ü† ¤}þ ‹þ|ìŒ†æ{þ ¬° ¤×Ì ô ðãù~…°ÿ ±ôð~û|ø†ÿ
Þ†ìýõ{±ÿ ìþ|Þññ~ …Îí†ë â±¬¬.
ðË±…– ¾†¤|ðË±…ó ¬° …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹± ¬¶}±¶þ
Îíõï ‹ú ¶ý†¶•|ø† ô …Ú~…ì†– ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ±ôð~ûö
¶çì• …èß}±ôðýà ‹ú Æõ° ô…Â¦ {†‡ Þý~ ¬…°¬€ {Ïýýò Ö±¬ °…‹È
ü† Úýíþ °… ‹±…ÿ {Ãíýò °Î†ü• ô ý±ôÿ …² Ú†ðõó æ²ï ìþ|¬…ðñ~
ô ‹ß†°âý±ÿ Âí†ð•|ø†ÿ …›±…üþ ìñ†¶ ‹±…ÿ {©éØ …²
…è³…ì†– ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– °… Â±ô°ÿ ìþ|¬…ðñ~. øí¡ñýò
ô…â¯…°ÿ ì†èßý• ¬…¬û|ø† Îçôû ‹± Ö±¬ ‹ýí†° ‹ú ì}õèý†ó
…ÆçÎ†– ¶çì• ôøý†‡ – ¶±±¶• ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–€
ìíñõÎý• …ð}Û†ë …ÆçÎ†– ¶çì• ‹±…ÿ Þ»õ°ø†ÿ Ö†Ú~
¶Çõ§ ¤×†Ê• Þ†Öþ …² ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–€ …ð}Û†ë
…ÆçÎ†– ¶çì• …Ö±…¬ ‹ú ¨†°ž …² Þ»õ° {¥• º±…üÇþ
¨†Á ô ì·‰õèý• Î~ï ¬¶}±¶þ ¶±üÐ ‹ú …ÆçÎ†– ¶çì•
‹±…ÿ ì±…ÚŒ• …² ‹ýí†° ‹± Îù~û Ö±…øî Þññ~û ¨~ì•€ ì}õèþ
…ÆçÎ†– ô øý†‡ – ¶±±¶• ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ìõ°¬ {†‡ üý~
Ú±…° â±Ö}ú …¶•. ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ðý³ ‹± ìõ…°¬
ì¯Þõ°{†‡ Þý~ ¬…°¬ …ì†¬° ¨¿õÁ ì†èßý• ¬…¬û|ø†€ Ÿãõðãþ
…ð}Û†ë …ÆçÎ†– ‹ú ¶†ü± Þ»õ°ø† ô ì·‰õèý• Î~ï ¬¶}±¶þ
¶±üÐ ‹ú …ÆçÎ†– ¾±…¤}†_  …º†°û|…ÿ ð»~û …¶•.]71-51[
¬¶}õ°…èÏíê ¤×Ì ¬…¬û|ø†ÿ …{¥†¬üú …°ô† ¬° …Þ}Œ± ¶†ë 8991€
…ð}Û†ë …ÆçÎ†– °… ‹±…ÿ ø± Þ»õ°ÿ Þú Ö†Ú~ ¶Çõ§ ¤×†Ê•
Þ†Öþ ‹†º~ ìñÐ ìþ|Þñ~ ìã± …üñßú …üò Þ†° ‹† °Â†ü• ‹ýí†°
¾õ°– âý±¬]13[ Öõè± ô ›×±ü³ )seirffeJ relluF( ì·‰õèý•
º†Òéýò ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ °… ¬° ìõ°¬ ¤×†Ê• …²
…ÆçÎ†–€ „â†øþ …² Úõ…ðýò ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–€ …Æíýñ†ó …²
…›±…ÿ Úõ…ðýò ô †ü¼ ì¥}õü†– ø± ±ôð~û ³ºßþ
ìþ|¬…ðñ~.]23[ ¬ðý¸ Þ†æø†ó )nahallaC sineD( ¬° ìÛ†èú|…ÿ
‹ý†ó Þ±¬û …¶• Þú ðý†²ø†ÿ ¶†²ì†ó ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ‹±…ÿ
ì·‰õë ì¥±ì†ðãþ ‹† ¶†ü± ì»†Òê Ö±Ý ¬…°¬ ô º†Òéýò
ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ‹ñ†‹± ¨†¾ý• „ìõ²½|ø† ô
{œ†°‹þ Þú ¬…°ð~€ ‹·ý†°ÿ …² ìù†°–|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² °… ¬…°…
ìþ|‹†ºñ~.]33[ µôø¼ ‹ùñ†ï]01[ ô²…ø~ÿ|Ö±]91[€ ð»†ó ¬…¬ Þú
¬°Þ»õ°±¶ñê ì~…°á ³ºßþ ‹ú Îñõ…ó ¤†ÖÌ ì¥±ì†ðãþ
…ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó ì¥·õŽ º~û ô Âíò
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„ºñ†üþ „ð†ó ‹† °…²¬…°ÿ ô ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó€
†¶©ãõÿ ìõÂõÎ†– ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ô °Î†ü•
ìÛ±°…– ¤×Ì …ìñý• …ÆçÎ†– ±ôð~û ‹ýí†°…ó ìþ|‹†ºñ~€ Þú
‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ìÇ†‹Û• ¬…°¬. ‹±°¶þ …ðœ†ï º~û
ð»†ó ¬…¬Þú ÆŒÜ Ú†ðõó ÖÏéþ …¶}±…èý†€ ‹ýí†°…ó ì†èà
±ôð~û|ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¨õ¬ ðý·}ñ~. ¬° „ì±üß†€
ì·‰éú ì†èßý• ¬…¬û|ø†ÿ ±ôð~û|ø†ÿ Þ†ìýõ{±ÿ ¤ê ð»~û
…¶•]43[ Þú ‹† ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ìÓ†ü±– ¬…°¬. ‹ú ðË±
ìþ|°¶~ ‹±|…ÿ ¤×Ì ô ðãù~…°ÿ ±ôð~û ‹ýí†°…ó …Ö±…¬ÿ {¥•
Îñõ…ó ì}©¿À ì~…°á ³ºßþ {±‹ý• ìþ|ºõð~ Þú
ì·‰õèý• ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°…ó ‹± Îù~û „ð†ó â¯…º}ú
ìþ|ºõ¬. è¯… æ²ï …¶• øíýò …Ö±…¬ ì·‰õèý• ±ôð~ûö  ¶çì•
…èß}±ôðýà °… ¬° „üñ~û ‹ú Îù~û ‹ãý±ð~ ô ì±…›Ð ®ÿ|¾ç§
Âíò {~ôüò …¾õë Ú†ðõðþ æ²ï ô {ßíýê ô…¾ç§ º±§
ôÊ†üØ …üò …Ö±…¬ „ðù† °… ‹ú Îñõ…ó Úýî ±ôð~ûö  ¶çì•
…èß}±ôðýà ô ì·‰õë °Î†ü• ô ý±ôÿ …² Úõ…ðýò ì¥±ì†ðãþ
…ÆçÎ†– ‹»ñ†¶ñ~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ì†èßý• ¬…¬û|ø†ÿ
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Introduction: Today increasing growing of health information is results in applying of new
technologies for suite manages and utilization of information technologies such as electronic
health record. A growing capacity of information technologies in collection, storage and
transmission of information has added a great deal of concerns since electronic records can
be accessed by numerous consumers at various locations. Now considering Iran's new
approach to make electronic health records, the basic question is "what is the appropriate
model for their confidentiality principles?
Methods: The present study is a descriptive investigation made in Iran in 2007.
confidentiality principles of Electronic Health Record, gathered from comparative study that
carried out about Australia, Canada and England countries. Then designed initial model.
Final model information gathered by questionnaire and use of Delphi Technique. Rate under
50 percent eliminated from model and 75 percent and up added to model. The items from the
pattern confirmed among 50 percent up to 75 percent and suggested items from participants,
again put to votes.
Results: Offered model for our country emphasize on patient consent. no emphasis on the
use and release of health information in marketing and purposes outside the care cycle
without the patient's consent or any other people having an intimate relation with the patient,
and the unavailability to his health information by the patient in certain cases. But in contrast
to the selected countries, there is a reference in the suggested model to fines for disclosure of
electronic health records, data ownership, and inclusion of information accessibility laws in
all organizations, responsibility for inaccessibility to information, and finally the conditions
for movement of data abroad. 
Conclusion: Comprehensive model of Electronic Health Records Confidentiality principles
is Designed for Iran and Recommend approve and appliying of regulations with usage of
proposed model for Protection of Electronic Health Information Confidentiality.
Keywords: Confidentiality Principles, Information Confidentiality, Electronic Health
Record, Confidentiality Model
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